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BİR CAHİDE SONKU GELİP GEÇTİ
B ir  Cahide Sonku gelip geçti bu dünyadan. Türk Tiyatrosunun ve Sinemasının gelmiş geç­miş en büyük yıldısa olduğu söylenen Cahide 
Sonku. B ir döneme imzasını atmış, çağının «Taç­
sız Kraliçesi« olmuş, yiizbinlerce kimlik bir hayran 
kalabalılğının çevresini çevirdiği Cahide Sonltu. Ken 
dişi için «Sanat semalarında parıldayan en parlak 
yıldız» deyiminin kullanıldığı Cahide Sonku. Sanat 
dünyasının doruğundan, alkolle aanlmış hiçliğin ku­
rusuna düşmüş bir Cahide Sonku gelip geçti.
Sıradan bir sanatçı değildi Cahide Sonltu. Ol­
mamıştı, olamazdı. B ir çağa damgasını basmıştı. 
Yaşadığı görkemli dönemde bir anıttı. Yıldız değil­
di, kuyruklu yıldızdı. Sinemada olsun, tiyatroda ol­
sun o ışıl Işıl yandığı günlerde, düşleri süsleyen 
kadın olmuştu. Kalpler onun için atıyordu bir za­
manlar. Düşleri onun simgesi süslüyordu. Milyon­
larla oynamıştı bir dönemde. Şehir Tiyatrosunda 
sahneye çıktığı zaman beyaz giysilerinin eteğini el­
leyebilmek için sahneye atılan İzleyiciler vardı. Bağ­
ladığı eşarp moda olur, onun adıyla satılırdı. Saç 
tuvaletini binlerce genç kız ve kadın kopya ederdi 
o zamanlar. En pahalı pırlantalarla süslü ayakkabı­
ları göz kamaştınrdı. Tepebaşı’nda Dram Tiyatro- 
su'nun arka kapısından girerken, o  zamanlar hiç 
bir artistte bulunmayan otomobilinin önüne halılar 
serilirdi. Arabası omuzlara kaldırılırdı. Evinde hiz­
metçiler, uşaklar ordusu, onun buyruğunu beklerdi. 
Gümüş şamdanlarla süslü sofralarda yemek yer. 
Özel yapılmış sigara İçer, altın kültablaamda sön- 
dilrürdü sigarasını. Buhara halılarıyla süslü salon­
larda otururdu. Şampanyayla banyo yaptığı söylenir 
di. Masal gibi bir vasamı vardı. Peri padişahının
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Kafdağınm ardından gelmiş şehzadesinden farksız­
dı.
Sonunda yazgısı onu tüm bu görkemli, gözka- 
maşüncı yaşamın içinden çekip alıverdi.
Cahide Sonku bir asker ailenin kızıydı. 1916 
yılmda babası Yüzbaşı Necati Bey’in görevi sıra­
sında Yemen’de doğdu. İstanbul’a geldikten sonra 
Konservatuara yazıldı. On Öğrencinin en iyisiydi. 
Halkevindo amatör olarak başlattığı sahne yaşamı, 
1933 yılında Şehir Tiyatrosu’nda küçük bir rolle 
çıktığı ilk oyunu «Yedi Köyün Zeynebi» ile artık 
profesyonele dönüşüyordu. Buradan aldığı Ücret 
ayda 108 kuruştu. Sonra operetlere çıkıp bale yap­
tı. «Söz Bir Allah B ir» filmiyle 1933’te sinemaya ilk 
adımım attı. «Bataklı Damın Kızı -- Ayselsle bir­
den parladı. Güvenceli güzelliği, olağanüstü çekici­
liği, şaşırtıcı tipi, etkileyici kişiliği ile kısa sürede 
erişilmezler arasına katıldı. Sinemadaki başarısı 
ona «Efsane kadın» kimliğini kazandırdı. Sinema­
da üne kavuşması, tiyatronun ona yeniden kuca­
ğım açmasına neden oldu. Tiyatro kapılarında onun 
için bilet kuyrukları uzuyor, alkışlar dinmek bilmi­
yordu.
tfnünün doruğun» erdiği sırada «Hamtet»te bin 
İlkte oynadığı dönemin ünlü aktörü Talat Artemel’- 
le yaşamını birleştirdi. Fakat bu beraberlik uzun 
sürmedi. B ir «üre sonra ayrıldılar. Daha sonra mil­
yoner i»  »damı Tütüncü ihsanla (Doruk) evlendi.
Bu. evlilikten Ender adlı km  dünyaya geldi. Bir 
süre sonra aynîdıter. yeniden evlendiler. Fakat bu 
evlilik de ona mutluluk getirmedi. Mutsuz dönem
başiadı.
Daha sonra Sonku Film Yapımevini kurdu. İlk 
film i «Fedakâr Anamın yönetmenliğini de kendisi 
yaptı. Daha sonra yönetmen, yapımcı, oyuncu ola­
rak katkıda bulunduğu, iki gün önce TV ’de izledi­
ğimiz Zeki Müren’li «Beklenen Şarkı» ona o döne­
min parasıyla tam 1,5 milyon lira kazandırdı. Ya­
pımcı olarak 1951 —• 1957 arası «Vatan ve Namık 
Kemal», «Güzeidağlî Cemile», «Günahını Ödeyen A- 
dam», «Kahpenin Kızı», «Bozkurt Obası — Kanlı 
Gömlek», «İ lk  ve Son». «Büyük Sır», «Kara Çalı» 
gibi film ler çevirdi. Fakat 1958’de çıkan bir yan­
gın, yapımevinin deposundaki tüm filmleri kül et­
ti. Serveti de birlikte götürdü.
1983’te Lüleburgaz’da Cahit Irgatla  CahMer 
Tiyatrosu’nu kurdu. Arada bir perdede göründü. 
Ama artık talih tersine dönmeğe başlamıştı. Yeni­
den Şehir Tiyatrosuna döndü. Burada da başarıl! 
olamadı. İçkiden başka hiç bir şey düşünmüyordu. 
1971’de kızı Ender Londra’dan döndüğü zaman iç­
kiyi bırakıp, onunla birlikte «M istik» adlı bir film­
de oynadı. Hatta yeniden esld yaşamına dönebilmek 
umuduyla bir süre Bakırköy Akıl Hastancsi’ne bi­
le yatıp tedavi görmüştü. Ama çabalar hep boşa 
gitti. Alkolik oluşu, adliye koridorlarına düşüşü ona 
tiyatronun kapılarını kapatmıştı. Emekli maaşıyla 
geçinmeye çalışıyordu. Başında yemeni, sırtında 
entari ve hırka,, elinde bir çıkan, Beyoğlu batakha­
nelerinde içki dumanlan arasında jübilesini bile 
yapamadan son perdeyi kapattı.
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